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ABSTRACT
Instalasi DC merupakan suatu konsep instalasi yang diterapkan pada sebuah rumah, dimana mulai dari sumber, kabel yang
digunakan, pengaman dan beban  mengunakan sistem DC. DC house diterapkan untuk menciptakan suatu energi yang ramah
lingkungan, dengan membuat suatu pembangkit yang berasal dari tenaga matahari, tenaga angin dan mikrohidro, akan memerlukan
penginstalasian  dalam bentuk sistem DC. Instalasi DC mempunyai keuntungan menambah efisiensi pengubahan dari DC menjadi
dalam bentuk AC pada alat rumah tangga yang umumnya memakai sistem DC  . Pada penelitian ini, akan  dirancang suatu sistem
instalasi DC dengan asumsi rumah yang digunakan ialah tipe 36, dengan mengunakan sumber 24 Vdc. Pada perancangan Instalasi
DC pada sistem penerangan DC house ini, akan digunakan tegangan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan tegangan beban,
tegangan yang dipakai ialah 48,24,12 VDC dan 220 Vdc. Pemakaian DC - DC konverter dipakai untuk mengubah level tegangan
dari DC ke DC dan pemakaian inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC, selanjutnya melakukan analisa dan perhitungan
untuk menentukan besar kabel, pengaman dan beban  yang dipakai sesuai kebutuhan. Dari hasil penelitian ini didapatkan besar 
kabel yang dipakai untuk main kabel 6 mm2, kabel beban AC 4 mm2 dan kabel instalasi 2,5 mm2 dan besar MCB yang dipakai
untuk main MCB 30A, MCB beban AC 20A dan MCB instalasi 10A. Penelitian ini diharapkan  menjadi acuan instalasi untuk arus
DC dalam lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang.
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